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Este proyecto tiene como propósito identificar la relación entre la televisión educativa y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en las estudiantes del grado noveno, 
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La institución educativa Cristo Rey, ubicada en el municipio de Dosquebradas Risaralda, es una 
institución para niñas, es decir un colegio femenino y tiene como lema “formando en valores y 
saberes, promovemos el desarrollo integral de la mujer”  un colegio con un 70% de influencia 
religiosa, lo cual precede restricciones a nivel académico y personal , es decir se deben cumplir 
ciertas normas establecidas en el manual de convivencia, como en cualquier otra institución 
educativa, pero las  normas de esta institución  van desde la vestimenta, hasta comportamentales 
para poder permanecer en este colegio. 
Los docentes de dicha institución manejan estrategias que van desde el conductismo, hasta el 
socio-constructivismo, desde maniobras que relacionan la actualidad con la historia, ejemplifican 
y ponen en contexto a las estudiantes. 
La institución Cristo Rey cuenta con implementos tecnológicos de excelente calidad, van desde 
tableros en perfecto estado, sala de computo con conexión a internet, video beam  y cada salón 
posee un televisor, no de alta gama pero si lo suficiente para desarrollar cualquier actividad 
audiovisual.   
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De manera que el medio está ya dentro del aula pero ¿lo están utilizando? ¿De qué manera lo 
están utilizando? En un trabajo de campo previo evidenciamos que su uso es menos del  10% en 
cada periodo es decir, más o menos 1 vez por mes, lo cual deja a la vista que la parte de los 
medios de comunicación  no ha sido todavía comprendida por la mayoría de los docentes como 
un apoyo para los procesos de enseñanza/aprendizaje  sino algo que concierne más a lo social, a 
la familia. No le niega su utilización pero no han querido comprender la importancia, su 
potencialidad en los procesos cognitivos para los estudiantes en el aula. 
Entonces cuando le dan uso ¿cuál es la información dada?  No se puede decir que lo que se ve en 
la televisión es malo o bueno, porque la información está siendo entregada y el receptor es el 
único que se hace dueño de la interiorización, pero al desplegar la información, ¿se estará 
pensando en el televidente? Se entra a cuestionar todo aquello que se hace con fines económicos, 
generar estereotipos y globalizar pensamientos sobre temas que afecten la sociedad. 
Actualmente en las instituciones, el uso de la televisión educativa no es muy activo, no se 
aprovecha este tipo de estrategias audiovisuales, ya sea porque los docentes asignados no tienen 
la información requerida para uso, o no consideran pertinente lo audiovisual para el contenido de 
las materias. 
De igual manera, el otro pilar de la educación la familia (los padres) no exigen que este tipo de 
estrategias sean implantadas en el aula, desinformado que la televisión puede traer consecuencias 
positivas en el proceso académico de sus hijos. 
Desde la parte estructural, todas las aulas dentro de la institución educativa cristo rey, están  
adecuada con el dispositivo (televisor) y se encuentran en perfecto estado, entonces porque no 
darle uso para que se pueda contribuir con las estudiantes en sus procesos.  
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Se debe ser consiente desde la comunidad académica para poder contribuir en la educación 
actual y entender que los instrumentos están diseñados para darle uso y solo la mano que le de  
uso, podrá determinar qué tan provechoso fue. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, planteamos la siguiente pregunta de investigación 
 
 
¿Cuál es la relación entre televisión educativa y el proceso de enseñanza/aprendizaje de las 






Indagar  la relación entre el uso de la televisión educativa y el proceso de enseñanza - 




-Describir los procesos de aprendizaje  de las ciencias sociales por parte de las estudiantes de 
grado noveno b del colegio Cristo Rey, a partir de la implementación de la televisión educativa, 
como estrategia audiovisual. 
 
-Evaluar la televisión educativa como estrategia en el proceso de la enseñanza  aprendizaje de las 
ciencias sociales. 
 
-Entender la manera de apropiación, interpretación y participación de las estudiantes en el aula 






Este proyecto de investigación se justifica teniendo en cuenta los  siguientes parámetros para 
desarrollar un proyecto de grado: La relación entre la generación de conocimiento y el proyecto a 
desarrollar, la innovación social y la relación directa que hay entre nuestro trabajo, la televisión 
educativa como estrategia audiovisual  y  la licenciatura en comunicación e informática. 
La televisión educativa le apuesta a fortalecer los procesos de enseñanza/aprendizaje en el  aula, 
ya que en nuestra actualidad,  las opciones para poder aprovechar lo audiovisual en la educación, 
son mucho más asequibles.  
Dado que la  educación actual de nuestra región, cuenta con las estrategias pedagógicas de los 
docentes asignados, estrategias con las cuales los estudiantes van construyendo su sendero de 
conocimiento, la televisión educativa surge como un apoyo a esos procesos pedagógicos, para 
fortalecer y brindar al estudiante una educación que aprovecha los medios de comunicación y su 
influencia  en la sociedad 
Ahora  los niños, tienen acceso a los medios de comunicación de manera directa y la información 
que adquieren diariamente la van almacenando para sus procesos de construcción en el sentido 
de su vida, reconocer que la televisión tiene  influencia de alto nivel en los procesos cognitivos 
del ser humano y que diariamente recolectamos información y la vamos almacenando, después 
empieza a ser utilizada en las interpretaciones que vamos haciendo de nuestro alrededor.  
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Es necesario entonces, un reconocimiento por parte de la educación sobre la potencialidad que 
tiene la televisión en el aula, sin olvidar  que tan pertinente puede ser su uso. hace falta una 
orientación por parte de los docentes para aprovechar este tipo de estrategias que serán útiles 
para el proceso en búsqueda del conocimiento por parte de los estudiantes La utilización de los 
medios en el aula se debe entender como un aporte más, para fortalecer los contenidos 
entendiendo que las personas están familiarizadas con el instrumento 
Consideramos  pertinente el uso de la televisión educativa en el aula de clase, ya que permitirá 
tanto al docente como a los estudiantes una forma más, para fortalecer sus procesos en busca del 
conocimiento, desde  una manera visual y sonora que permitirá   un apoyo a la hora de recibir los 
contenidos en el área de ciencias sociales, al desarrollar la televisión educativa como una 
estrategia audiovisual, estamos contribuyendo desde las TIC a fortalecer los proceso académicos 
y comunicativos. 
Hoy día, cada vez más las personas se apropian de la televisión y ven en  ella una estrategia  para 
contribuir, como en muchas instituciones tanto a nivel primaria, como secundaria, destacando 
que es un medio de comunicación imprescindible para el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Y de acuerdo a las necesidades de la sociedad, las personas consumen más televisión a medida 
que pasa el tiempo,  nos volvemos a nivel mundial consumidores activos de este formato 
compuesto de imágenes en movimiento y sonido, el cual se encarga de proporcionar la 
información, ahora los jóvenes son más audiovisuales, con el bum de las tecnologías, como lo es 
la computadora, los teléfonos móviles, Tablet y dejando el libro ya no como la primera opción, 
sino  un soporte.  
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De igual manera el licenciado en comunicación e informática educativa propone estrategias que 
contribuyan al proceso académico mediado por las TIC con el fin de innovar y proporcionar 
apoyo en la educación, debido a los cambios tecnológicos, estamos en toda la pertinencia ya que 
nuestro perfil nos refuerza para poder hacer uso de las tecnologías de la comunicación en la 
educación. 
 
ESTADO DEL ARTE 
 
Pérez Tornero J.M (2008) La sociedad multipantallas: Retos para la alfabetización mediática. 
Paradoja de la ciudadanía de Barcelona, revista científica de educomunicación, Comunicar, nº 
31. v. XVI 
F. FERREIRO  Ramón (Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de aprendizajes) 
Revista Complutense de Educación Vol. 19 Núm. 2 (2008) 333-346. 
La tecnología es parte de nuestra vida, solo basta que observemos lo que nos rodea alrededor 
para darnos cuenta de eso, sin duda el aporte de la segunda mitad del siglo xx fue entre otras 
cosas la aceleración de cambio tecnológico y más aun a partir de los años 80, la extraordinaria 
revolución en la informática. Por ejemplo en el  magisterio algunas  personas aceptan las 
tecnologías para su entretenimiento y diversión hay otras que no, como les resulta a los maestros 
latinoamericanos que en general se les hace muy difícil incorporar las nuevas tecnologías en su 
trabajo profesional.  
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Algunas  las rechazan con argumentos a veces poco fundamentados o sencillamente por 
desconocimiento, otros sienten temor por la posibilidad de ser reemplazados por ella, cosa 
imposible de suceder por la naturaleza  misma de todo proceso de aprendizaje humano existe una 
brecha entre la tecnología, conocimiento, maestro y estudiante. 
Fabres  Montt Blanca Villarrubia  Martínez Andrea. (NOVASUR, TELEVISIÓN EDUCATIVA 
DE CHILE). RIED v. 8: 1 y 2, 2005, pp 209-232 209  
Novasur es la televisión educativa de chile, da cuenta del uso de la televisión como un recurso 
pedagógico en el aula, da la opción a las escuelas de un canal para el apoyo en los contenidos de 
los docentes, con un contenido directamente relacionado con el currículo de las instituciones 
educativas en chile, fue una iniciativa que se dio en el años 2000 por el concejo nacional de 
televisión de chile, el cual es el encargado de regular la televisión en este país. 
Surge como una estrategia para la televisión de calidad, ya que permite al docente una 
convergencia con las tecnologías para una construcción colaborativa 
Finalmente, el artículo plantea proyecciones a futuro. Novasur es la programación cultural y 
educativa del Consejo Nacional de Televisión. Con 14 años de experiencia, se ha configurado 
como la única iniciativa pública de televisión dirigida al público infantil y juvenil. Sus 






Por Adriana Chávez: Televisión Educativa o Televisión para Aprender, Número 36 Diciembre 
2003 - Enero 2004. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación. UNAM- ENEP Acatlán, 
Estado de México, México.  
Por Adriana Chávez: Televisión Educativa o Televisión para Aprender, Número 36 Diciembre 
2003 - Enero 2004. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación. UNAM- ENEP Acatlán, 
Estado de México, México. Este documento hace una reflexión sobre la educación que tiene los 
medios de comunicación como apoyo, principalmente la televisión educativa, no solo como  un 
agente que transmite información sino como una estrategia que soporta la educación. 
En este documento se destaca el  indisoluble vinculo que hay entre la educación y la 
comunicación, ya que estos procesos han estado presentes durante toda la historia del ser 
humano, de igual forma recalca que  hacen falta investigaciones más  profundas en estos temas. 
Además se hace distinción sobre la televisión educativa y la televisión para un aprendizaje, 
aclara que es documento es una propuesta la cual se pretende exponer a los lectores  y la idea es 
dejar una reflexión sobre este tema. 
La comunicación educativa revalora la relación entre comunicación y educación, e incorpora la 




Héctor Lindo-Fuentes Héctor Lindo - Fuentes (PhD. Chicago, 1984). Profesor de Historia y 
decano asociado de la Escuela Superior de las Artes y las Ciencias, Universidad de Fordham.  
Presidente de la Comisión de Acreditación de Instituciones de Educación Superior de El 
Salvador 
La Televisión Educativa en El Salvador como proyecto de la Teoría de la Modernización 1965 
Este documento nos da información  sobre El modelo que se adoptó, el cual  consistió en el uso 
de la televisión como el principal elemento en el aula en los años previos a la escuela secundaria 
(séptimo, octavo y noveno grados). Este era un uso sumamente ambicioso de la televisión en el 
aula. Se pretendía  el uso de la tecnología en la educación. 
El gobierno  salvadoreño se  comprometió del todo con este proyecto y fue  durante esos años 
que el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación pasó de 22% en 1967 a 
36.6% en 1972, el nivel más alto que ha tenido en la historia del país. 
Todo un trabajo de investigación sobre la implementación de la televisión como una estrategia 





José Ignacio Aguaded,  Profesor de educación en medios de comunicación y de nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación en la Universidad de Huelva, UHU Convivir con la 
televisión. Influencias de la televisión en las familias. 
Este documento nos brinda información sobre el tiempo que algunas personas dedican 
diariamente a ver televisión, se define  a los medios de comunicación como una riqueza y un 
riesgo, Riqueza y riesgo audiovisuales que compiten con instituciones socializadoras como la 
familia y la escuela, ya que su importancia e influencia tiene un gran valor en las personas, 
documento basa sus estudios en el compromiso de la familia y la escuela en el proceso de 
socialización del joven, desde una mirada católica, como puede ser la potencialidad de la 
televisión. 
ACI Prensa es una agencia de noticias católica con sede en Lima, Perú. Ofrece información en 
español sobre la doctrina católica, así como da a conocer la actuación de la Iglesia católica en el 
mundo y trata temas de actualidad desde el punto de vista católico. 
Claudio de Moura Castro, Laurence Wolff y Norma García. Telesecundaria de México: 
Televisión educativa en zonas rurales. Secretaría de Educación Pública (SEP). 1998. Informe de 
Labores: 1997-98. México: SEP.  Este proyecto se fija en el uso de la televisión como eje central 
“telesecundaria” un programa diseñado que ha estado al aire hace más de treinta años y que es 
benefactor de más de 900.00 estudiantes de los grados séptimos a noveno. Lo cual representa un 
gran porcentaje de apoyo. 
Este tipo de proyectos son creados para poder ayudar a estudiantes de zonas rurales, que están en 
zonas poco pobladas y donde las escuelas están muy lejos y difíciles de acceder a ella. 
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Los proyectos como estos dan lugar al uso de los medios de comunicación para poder contribuir 
en los procesos de educación, acercando la información a los que no pueden acceder a ella tan 
fácilmente. 
Jesús M. Salinas Ibáñez. EDUTEC REVISTA ELECTRONICA DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA Núm. 5. MARZO 1997, TELEVISION EDUCATIVA y CULTURA DE LA 
DIVERSIDAD. Se debe tener en cuenta que no solo existe el lenguaje verbal para el proceso 
comunicativo, también es importante el corporal y el lenguaje visual el cual destaca la imagen, 
por ello las personas con necesidades especiales pueden hacer uso del lenguaje no verbal, 
permitiendo integrarlos en el sistema educativo y en cualquier espacio de la sociedad, porque 
facilita el acercamiento por parte de los estudiantes a la información, mejoran las posibilidades 
para el ingreso laboral. El mejor aporte seria la facilidad para poder emprender el proceso 
comunicativo entre las personas sin ninguna discriminación o falencia para comunicarse. Con el 
fin de que existe un puente comunicativo entre los seres humanos sin que alguna discapacidad 
física sea un impedimento, las tecnologías de la comunicación son en este entorno un aporte para  









La mirada central de este análisis es identificar cual sería la relación entre la televisión educativa 
y las  ciencias sociales, dado que en nuestra actualidad mediática los medios de comunicación se 
consolidan como un eje entre el sujeto, el entorno y la información, nos disponemos a indagar en 
el aula, un contexto específico en el que se pretende  relacionar e investigar dicha relación. 
 
Por esta razón, JUAN MANUEL PÉREZ TORNERO (2008), afirma que el  uso de las pantallas 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene un poder, que con los años ha venido tomando 
mucha más fuerza porque a través de los medios de comunicación  y sus influencias nos hemos 
dado cuenta que repercuten en los procesos de aprendizaje, las nuevas condiciones tecnológicas 
introducen cambios fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en relación con el nuevo 
escenario de la televisión educativa. Se producen, en primer lugar, cambios en la percepción a 
través de los medios. “la era digital produce transformaciones progresivas del sistema perceptivo 
del espectador que se trasladan hacia un sistema sensitivo” (sensaciones auditivas, táctiles, 
quinésicas) 
GUILLERMO OROZCO GOMEZ (2001), deduce que la influencia de los medios de 
comunicación en la sociedad tiene un peso de gran valor, indicando que la televisión educativa se 
puede implementar en los procesos de aprendizaje si se le da el uso adecuado con contenido 
idóneo, se refiere entonces, a un contenido acorde con el tema que se expone, es decir una 
información verídica, acompañada de estrategias pedagógicas por parte del docente, el cual es un 




Orozco reconoce los desafíos que existen entre  este lazo múltiple: La televisión, la educación y 
las audiencias, y para poder llegar a entender la relación entre ellos. Primero se debe tener total 
claridad de cuál es el papel del ser social del siglo XXl, cual  la estructuración de su pensamiento 
a medida que avanza su evolución y las influencias que su exterior tiene en sus procesos de 
transformación del pensamiento. 
Ahora bien, el proyecto es estructurado bajo las siguientes categorías  a indagar, apropiación, 
interpretación y participación, las cuales surgen de la necesidad de poder adentrarnos en el aula 
para comprender la relación entre televisión educativa y las ciencias sociales, cada categoría 
corresponde a un paso para cumplir el objetivo anteriormente mencionado. 
 
Fue vital cada una de las categorías para llevar a cabo el proyecto, se relaciona cada una llevando 
un paso al otro para la investigación, la apropiación hace referencia a la manera, como el sujeto 
adquiere la información dando prioridad al rol que cada uno tiene en el aula y destacando que 
hoy día el proceso académico es retroalimentativo, dando prioridad al estudiante y dejando ver 
que tiene una posición activa en sus procesos cognitivos, que las  formas para adquirir 
información, con el tiempo han ido modificándose y el estudiante  debe tener todas las 
herramientas acordes a las necesidades sociales para poder adquirir una educación a la altura de 




La segunda categoría de nuestro proyecto, la a interpretación la cual fue estructurada para poder 
analizar   como las estudiantes interiorizan la información y cómo repercute en su forma de 
argumentar en la sociedad GOMEZ OROZCO nos dice que la naturalización del instrumento 
nos conlleva a adquirir más información de manera desbocada, debemos empezar a desmenuzar 
que es lo que nuestras generaciones consumen por parte de la televisión, porque será vital para la 
construcción del ser social.  
La participación  audiencia fue la tercera categoría diseñada  para los fines del proyecto la cual 
nos describe  cómo las estudiantes después de haber apropiado e interpretado la información, la 
comparten desde su forma de percibir y  ver las cosas, como el aula se convierte en un escenario 
para poder participar y exponer la idea de cada una, es imprescindible que la participación sea 
activa para que se genere un aprendizaje colectivo y una construcción en grupo, esto es un 
proceso muy importante en la construcción de conocimiento, ya que  el aprender a construir 
desde mi perspectiva retroalimentada con la de mis compañeros es el inicio de un trabajo 
colaborativo. 
Estas categorías fueron pensadas desde la mirada de expertos en el desarrollo de la televisión 
educativa  PEREZ TORNERO y OROZCO GOMEZ los cuales tiene como objetivo, la 
contribución, desarrollo e implementación de las estrategias comunicativas en el aula. 
Podemos concluir, sobre la televisión educativa que tanto Guillermo Orozco y Juan Manuel 
Pérez Tornero destacan la importancia y la influencia en los procesos pedagógicos y la 
potencialidad que esta puede manejar en el aula, de tal manera que podamos utilizarla para 






ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 
 
Este proyecto de investigación se realizó a través de la perspectiva cualitativa ya que estudia la 
realidad en su contexto, se describen las formas de construir sentido y de interpretar el mundo, 
por eso aplicamos instrumentos de recolección de datos especializados en describir situaciones 
relacionadas con este tipo de cualidades.  
Se propone entonces describir absolutamente todo lo que ocurre en dicho entorno, es por eso que 
en ocasiones se den las hipótesis durante el proceso de la investigación, es importante el contexto 
de dicho grupo de la sociedad, por eso se hace la investigación en los lugares donde las personas 
de dicho grupo a estudiar desarrolla sus actividades cotidianas. 
 
 
Nuestro trabajo se ubica en  el paradigma hermenéutico porque su mayor atribución es la 
interpretación que los  sujetos dan a los hechos y a la búsqueda de casos, lo que importa en  este  
paradigma es entender  que existen acuerdos en que algo es de tal o cual forma, 
independientemente de lo que sea, porque la interpretación de un hecho es lo que dispone sus 
últimas dimensiones. Lo  más relevante es la interpretación del investigador sobre las 
interpretaciones de los otros investigados, dado que se deben captar todo tipo de sensaciones en 
las respuestas para poder sacar lo más relevante. (Guillermo Orozco 2012)  
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Se pretende interpretar el suceso del fenómeno a investigar, en este caso la televisión educativa, 
como se desarrolla dentro del aula, como se interpreta, evalúa y como las estudiantes la 
interiorizan. 
Nosotros los investigadores tenemos el deber de adentrarnos dentro del contexto para poder 
comprender  como  se usa la estrategia audiovisual y como es recibida por parte de las 
estudiantes, lograr identificar que aportes  genera dentro del aula. 
Interpretar el fenómeno (televisión educativa como estrategia audiovisual para fortalecer los 
procesos de enseñanza) fue nuestro objetivo, las estudiantes del grado noveno b serán las 





ENFOQUE METODOLÓGICO DE AULA  
 
Nuestra metodología tiene un enfoque constructivista ya que busca entregarles a los estudiantes 
herramientas para generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos en el 
proceso de aprendizaje, debe ser entonces  un proceso dinámico, participativo e interactivo, en 
donde la mayor participación e importancia sea la del estudiante ya que se pretende con el 
proyecto (televisión educativa) brindarle opciones para fortalecer sus procesos de aprendizaje y 






Trabajo De Campo 
 
El diario de campo fue utilizado durante todo el proceso, ya que fue vital recoger todo tipo de 
información con el fin de tener todo lo que las estudiantes nos brindaron, desde su lenguaje 
verbal, hasta su lenguaje corporal, durante todo el proceso, se pudo evidenciar como ellas se 
entregaban a la estrategia, su atención frente a la pantalla y a lo que se proyectaba, se pudo 
evidenciar en los cuestionamientos que tenían sobres los temas.  
Las notas de campo nos permitieron tener presentes cosas que a la hora de realizar los 
documentos, nos puedan recordar cuales eran las actitudes de las estudiantes, es decir, nos 
ayudaron a recordar algún aparte como preguntas sobre la televisión, sobre la información que se 
les estaba brindando.  
Ejemplo, en una sesión del proyecto, se reproducía un material audiovisual en el que se 
mostraban las consecuencias de la guerra entre liberales y conservadores. Una de las estudiantes 
se dirigió a nosotros y nos dijo: me parece absurdo que una discrepancia de ideales políticos 
hubiera dejado tantos muertos. Cuando le preguntamos que cual era su opinión, nos respondió: 
“cada quien es libre de pensar y creer en lo que quiera, debemos respetar la opinión del otro, para 
vivir en paz” Apartes como ese, nos permite evidenciar en las notas de campo, el proceso de 




TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos de recolección de datos fueron: inicialmente el diario de campo descrito 
anteriormente, también la encuesta y finalmente la entrevista abierta semiestructurada. Estos 
instrumentos nos  brindaron la información necesaria para llevar acabo nuestro proyecto. La 
fuente de recolección de datos fue primaria (las estudiantes de grado noveno del colegio Cristo 
Rey). 
 
Nuestra técnica de análisis es de tipo cualitativo.  
El método cualitativo, lo escogimos  ya que no requiere  un  análisis intenso con los números, 
tampoco estadísticas, porque  de lo que realmente  depende la investigación, es de un profundo 
análisis del lenguaje conceptual y metafórico. No se intenta investigar un campo grande sino 
pequeños grupos sociales  para poder captar todo lo relacionado con ellos y obtener todo tipo de 
información  sobre los procesos que llevan a cabo, la información requerida  no solo se obtiene  a 
través de mediciones matemáticas, en este método, el investigador debe tener en cuenta los 
puntos de vista del entrevistado, es por eso que este modelo es basado en cierto tipo de datos 
como: descripciones, observaciones, diálogos. Todo relacionado con el participante. 
Se escogió la entrevista como principal método de recolección de datos, ya que permite un 
acercamiento con la persona del grupo investigado, es considerada una técnica completa, dado 
que mientras la persona que investiga hace las preguntas, va acumulando la información 
pertinente de las respuestas, el investigador debe estar en la capacidad de poder comprender la 
información, todo tipo aquello que esté relacionado con las respuestas, como el estado de ánimo.  
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Nosotros escogimos la entrevista semiestructurada la cual nos permitió adquirir la información 
de una manera menos rígida, ya que dicho tipo de entrevistas se da, para implementar la parte 
estructurada de las preguntas y complementándola con la captación por parte del investigador, es 
por ello que permite cierta libertad al entrevistado y le da vía para que se construya 
conversaciones relacionadas con el tema del cual se le está entrevistando. 
Escogimos este tipo de entrevista, pensando en las estudiantes, brindándole opciones para que se 
sintieran cómodas y pudieran responder una manera tranquila. 
En un trabajo de investigación sobre la entrevista y sus cualidades es profesor “Javier Murillo 
Torrecilla” Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación, en su 
trabajo sobre “la entrevista” nos plantea este tipo de métodos como uno de los más idóneos a la 
hora de poder adquirir información sobre un determinado grupo social, ya que permite al 
investigador desde una mirada más flexible, aplicar el método por un lado y dando pie para 
poder entablar conversaciones que dejen a flote las perspectivas que tiene el entrevistado sobre el 
tema, dejando opinar libremente y  poder captar lo relevante de la información. Dando lugar a la 
observación por parte del investigador, es importante un espacio donde el ambiente sea fresco, es 
decir lugares donde se refleje tranquilidad ya que eso le proporcionara a la persona entrevistada, 
seguridad. 
El otro método que se utilizo fue la encuesta, pensada para recolectar información sobre 
opiniones del tema y hechos específicos. 
Se requería información sobre el tiempo que las estudiantes dedicaban diariamente a la 
televisión, que tipo de formatos preferían y cuál era su opinión sobre este tipo de estrategias 
audiovisuales implementadas en el aula.  
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La encuesta fue aplicada, a las estudiantes del grupo noveno b, en el inicio del desarrollo del 
proyecto para obtener la información ya planteada, fue vital para el proyecto poder conocer qué 
tipo de formatos televisivos eran los más vistos, ya que esto permitió a la hora de buscar los 
videos para reproducirlos en clase, cual era los de su preferencia, también  encontramos que la 
mayoría de estudiantes prefería series de terror y suspenso en el cual el espectador se siente 
atraído por la incertidumbre y masacres, evidenciamos que la televisión no la ven con 
acompañadas, argumentando que las personas con las que convivían no tenían los mismos 
gustos. 
Fue importante el desarrollo de la encuesta ya que permite evidenciar la argumentación que las 
estudiantes tienen para responder, desde esa perspectiva se puede evidenciar como apropian la 
información y la interiorizan, cual es la interactividad que llevan con la pantalla y como la 
información adquirida repercute en sus procesos académicos. 
Diseñamos los instrumentos pensando en un recolección de información que fuera efectiva pero 
al mismo tiempo brindando a la estudiante un espacio donde no se sintieran utilizadas sino 
participes de un proceso, fue por eso que se escogieron este tipo de métodos para la 
investigación.   
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FASES A DESAROLLAR 
 
A continuación, se hace referencia a cada una de las fases que constituyeron el trabajo 
metodológico y cómo se realizó. 
Fase 1: Empezaremos por hacer un estudio de campo  con los estudiantes por medio de la 
observación y las notas de campo, las cuales son vitales para no dejar ningún acontecimiento en 
el aula, todo esto  para poder determinar cómo es el proceso de aprendizaje de los contenidos de  
ciencias sociales. Los resultados que estos nos arrojen serán claves para nosotros implementar 
nuestro proyecto. Ya que permitirá ver la estrategia con la que ellos han venido trabajando y esto 
nos determinará como poder aplicar la nuestra. 
Fase 2: Con los resultados del estudio de campo, llevaremos a cabo el cómo aplicar nuestra 
estrategia audiovisual (televisión educativa) con   los contenidos de las ciencias sociales. 
Consistía en determinar cómo era la estrategia que utilizaba normalmente el docente, para 
nosotros poder aplicar la estrategia audiovisual y poder hacer que las estudiantes no sintieran un 
alejamiento de la clase, eso era muy importante para nosotros. 
Fase 3: Después de haber implementado nuestra estrategia audiovisual, diseñada para poder 
observar y determinar qué tan pertinente era para la clase de ciencias sociales, concluiremos con 
una evaluación la cual está en forma de taller individual y grupal para desarrollar en clase, con el 




Los momentos para aplicar los métodos de análisis fueron: desde el inicio de nuestro proyecto, es 
decir desde que empezamos hacer el estudio de campo, en el cual implementamos las notas de 
campo para poder tener todo en cuenta, la estrategia del docente, como las estudiantes se 
comportan en la clase y todo aquello que nos contribuyó a desarrollar nuestro proyecto. 
 
La encuesta la utilizamos en dos fases, una inicial en la que se indagaba sobre qué conocimientos 
tiene ellas sobre la televisión educativa, saber cuántas horas dedicaban diariamente a ver 
televisión y que tipos de formatos televisivos preferirían. Todo esto para que a la hora de llevar 
el material se sienta atraído e identificado con el contenido. Después se aplicó la encuesta al final 
de las clases para poder preguntarles qué tan pertinente consideraban ellas el uso de la televisión 
educativa en el aula y si este tipo de estrategias audiovisuales eran pertinentes a su proceso 
académico. 
 
Al finalizar nuestro proyecto utilizamos la entrevista semiestructurada con el fin de poder 
indagar a las estudiantes sobre el proceso que se llevó a cabo con la implementación de la 
televisión educativa en el área de ciencias sociales 
La entrevista la pueden observar en el anexo 1  




ANÁLISIS DE DATOS 
 
En busca de una compresión para poder determinar qué tan pertinente era la utilización de una 
estrategia audiovisual en el aula, nos dimos a la tarea de poder clasificar el proceso del proyecto, 
el cual fue fundamental para poder llevar un proyecto firme. 
 
Se clasifico y se determinaron tres categorías a desarrollar, la primera llamada apropiación la 
cual buscaba demostrar como las estudiantes se apropiaban de ala información, destacando que 
hoy día en el aula ya no se cumple un rol especifico, los procesos son más retroalimentativo y 
hacen mucho más participe al estudiante de su proceso académico. 
La segunda clasificación fue la interpretación, categoría que fue estructurada para poder 
determinar cómo las estudiantes interiorizaban la información y la reproducían, es decir ese 
proceso en el que la estudiante adquiere la información y la naturaliza para poder utilizarla en su 
vida, la interpretación es la base sólida del proceso de la estudiante ya que depende de cómo 
recibe y analiza la información, así mismo le dará la importancia a lo que está aprendiendo. 
La tercera categoría diseñada fue, la participación audiencia en la cual se pretendía indagar como 
son los procesos de participación de las estudiantes y cuáles son los componentes que hacen que 





A continuación las categorías de análisis estructuradas para el desarrollo del proyecto 




CATEGORÍA DE APROPIACIÓN 
 
“Televisión y educación: un binomio de posibilidades. 
A principios del siglo XX los avances tecnológicos se desarrollan de manera notable y como 
consecuencia las prácticas comunicativas se consolidan a partir de los medios de comunicación 
masiva existentes como la radio, la fotografía o el cine, siendo este último uno de los medios con 
mayores posibilidades en la educación.” (Diciembre 2003  Adriana Chávez edición Número 36 
razón y palabra) http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n36/achavez.html 
Con fines de aportarle a la educación actual estrategias que fortalezcan los procesos de 
enseñanza/aprendizaje interconectamos la comunicación y la educación tratando de fomentar 
posibilidades que generen un conocimiento propicio. 
Aprovechando la comunicación como la fuente de la interacción entre los seres humanos, 
desarrollamos una estrategia en la cual una persona no tiene un solo rol especifico, sino una 
participación desde varias posiciones, es decir, el docente ya no solo es aquel que transmite la 
información sino aquel que guía y fomenta procesos de aprendizaje, el estudiante ya no solo 
tiene su posición de pasivo, sino que al contrario es el centro de atención y posee una libertad en 
la cual debe saber aprovechar para poder construir dicho proceso y que sea efectivo, ahora 
estudiante y profesor llevan una relación en la que uno “docente” guía al otro y el otro 
“estudiante” busca construir sus propios conceptos desde las herramientas que se le ofrecen. Así 
que de la mano con la televisión, la cual se consolida como una de las estrategias más fuertes en 
la comunicación mundial, nos disponemos a fortalecer los procesos en el aula. 
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Por medio de formatos audiovisuales (imagen y sonido) con un contenido directamente 
relacionado con los objetivos a desarrollar en el aula, diseñamos una estrategia que involucra 
desarrollar el contenido desde la interacción en triangulo (docente, estudiante y el medio 
audiovisual). Se desarrolla una clase en la que todos los estudiantes puedan participar desde sus 
saberes previos, desde sus vivencias y desde sus perspectivas con el fin de aplicar una estrategia 
socio-constructivista (brindarle a la estudiante las herramientas necesarias para crear sus propios 
procesos) de la mano de la televisión se complementa el tema, la parte audiovisual es nuestra 
estrategia para fortalecer la clase y brindarles una estrategia más para su proceso 
enseñanza/aprendizaje significativo, G OROZCO “entre pantallas” propone que en la actualidad 
se debe dar un condición comunicacional es decir, permitir procesos comunicativos por medio de 
las pantallas, propone entonces un cambio  en el que ya no es audiencias sino usuarios ya que la 
interactividad con las nuevas pantallas trasciende y permite que las audiencias tenga diferentes 
formas de utilizar la pantalla. 
Entonces damos paso a los formatos previamente seleccionados para fortalecer la clase, 
seguidamente se procede a las inquietudes y a darle respuesta entre todos, fomentado la 
colaboración y el trabajo en grupo. La utilización de la televisión educativa en el aula es nuestra 
estrategia para generar enseñanza/aprendizaje a la altura de la actualidad con las tecnologías de 
la comunicación, las cuales están a nuestra disposición y es imprescindible su utilización. Ya que 





La televisión está considerada como tecnología de información y comunicación por lo tanto es 
una fuente generadora de procesos comunicativos ya que la información que emite busca generar 
efectos en la sociedad, busca objetivos puntuales como el consumo de un producto o informar 
sobre algo, es por eso que la televisión está considerada dentro de las TIC tecnologías de la 
información y la comunicación, por ser un medio que proporciona información y genera 
procesos de comunicación. 
El uso de la televisión en el aula, facilita la construcción de un proceso significativo en los 
estudiantes, aprovechando la parte comunicativa de las imágenes y los sonidos, tratando de 
estimular los sentidos y generando procesos cognitivos positivos.1 
Para complementar, la estructura de la clase, acompañado de la parte audiovisual, se diseñaron 
talleres evaluativos con los objetivos directos en los temas tratados en clase, con el fin de 
verificar y comprobar los resultados de la estrategia diseñada para el proceso pedagógico de la 
apropiación de los contenidos. 
 
  
                                                 
1 . Revista INTERACCIÓN No. 51 - Sección EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN Entre 
Pantallas.  Nuevos horizontes de la educomunicación Por: Guillermo Orozco Gómez. 
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Taller: La Guerra De Los Mil Días 
Colegio: Cristo Rey (colegio femenino) 
Grado: 9B 
Tema: la guerra de los mil días 
Pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre televisión educativa y el proceso de 
aprendizaje de las ciencias sociales en las estudiantes de grado noveno de la institución educativa 
Cristo Rey? 
Logros: como por medio de la herramienta audiovisual (televisión educativa) se fortalece el 
conocimiento sobre el tema. 
Identificar la relación entre la televisión educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias sociales. 
Desarrollo de la clase: 
Para empezar, les hablaremos acerca de ¿qué es televisión educativa? Se dará  significado sobre 
TIC, seguidamente se abordará   el tema que el docente ya había empezado con las estudiantes, 
se aplicara la estrategia pedagógica ya diseñada (utilización de la televisión) se realizaran talleres 
evaluativos, complementaremos con actividades lúdicas relacionada con los temas visto en clase. 
 




La televisión como estrategia de comunicación es potencial para los procesos en el aula ya que 
posee el audio y el sonido se debe aprovechar su aplicación para que le  aporte al proceso de 
enseñanza/aprendizaje, ya que nuestra sociedad ha crecido con el instrumento y lo tienen 
asimilado en su vida cotidiana es por eso que llevarlo de un espacio social como lo es la casa, al 
aula puede potencializar los procesos cognitivos, puede generar nuevas expectativas en la 
educación, teniendo en cuenta que la educación no solo resulta de la escolarización, la educación 
también se da por medio de otras interacciones y exploraciones del mismo educando. 
“La educación ya no sólo es producto de una enseñanza, ni tampoco sólo la resultante de una 
escolarización. La educación también resulta de otras interacciones y encuentros, sobre todo de 
descubrimientos y exploraciones de los propios educandos. Vivir en un ecosistema 
comunicativo, donde el intercambio con las diferentes pantallas y plataformas requiere 
exploración creativa y descubrimientos, hace que estemos siempre en posibilidad de educarnos, 
de aprender.”  
La televisión como medio de información y comunicación hace parte de las TIC (tecnologías de 
la comunicación y la información) es mirada ahora con fines de proporcionar procesos 
significativos de aprendizaje, aunque todavía se tiene la concepción que la educación solo se da 
en la escuela y que la televisión y otras pantallas (Tablet, iPod) no educan, solo divierten, no 
podemos olvidar que las interacciones con las pantallas también generan procesos de aprendizaje 




Los siguientes formatos audiovisuales se proyectan en la clase con fines de potencializar los 
temas y darle uso a la televisión, tratando de generar en las estudiantes un proceso creativo e 
imaginativo de lo que pudo a ver sido el tema en la realidad. 
Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=2LyrjiPJpCw 
Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=R6RGl5UqbBU 
Recuperado de: www.you tube.com/watch?v=VVkoxiu5mi0 
En una primera visita abordamos las estudiantes con las TIC, que son y cuál es su uso, para 
poder adentrarnos en lo que es la estrategia pedagógica y poder desarrollarla (utilización de la 
televisión en el aula) 
Esta información sobre las TIC y sus usos es descargada desde páginas web por eso no se 
modifica, se procede hacer la cita adecuadamente. 
 
¿Qué Son Las Tic Y Para Qué Sirven? 
 
TIC Tecnologías de la información y la comunicación: “En los últimos años, las TIC han tomado 
un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC 
forman ya parte de la mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo 




¿Para qué sirven las TIC? 
Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida. 
1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información inmaterial, para 
almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en 
dispositivos lejanos. 
2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a pesar de 
encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 
3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación bidireccional, 
entre personas o grupos sin importar donde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través 
de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o 
wikis entre otros sistemas” 
Iberestudios internacional 
Recuperado de: http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFque-son-las-tic-y-para-que-sirven/ 
La definición de que es televisión educativa es de página web por eso no se modifica, se procede 





¿Qué Es Televisión Educativa? 
“Se trata de un tipo de emisiones, dentro de la programación general televisiva que por su 
contenido o por su tratamiento, presenta posibilidades de aplicación educativa y cultural, en sus 
distintas modalidades de producción de estos materiales, dependiendo de las modalidades de 
producción que ofrece cada uno de ellos a las instituciones educativas, por ejemplo: 
Contempla contenidos que tienen algún tipo de interés formativo y/o educativo (temas de salud, 
tráfico, economía, biología, idiomas,...) pero que por algún motivo no forman parte del 
currículum escolar y van dirigidos a la totalidad de la población. Este tipo de televisión trata de 
incidir sobre la formación de los receptores, modificando sus conocimientos, conductas, 
actitudes, etc., pero en cualquier caso se trata de influir educativamente sobre ellos. La definición 
de los objetivos no surge de planteamientos estrictamente pedagógicos, pero ello no significa que 
no sean asumibles a los más puramente pedagógicos. Por el tipo de mensaje del que se trata o la 
información que encierra responden a los criterios más generalizados de lo que debe ser una 
televisión educativa, y en los que están presentes todos los elementos propios de esta televisión y 
que generalmente no aparecen en la televisión cultural.”  
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Taller: La Televisión Y Educación. La Formación De Espectadores Críticos 
Encuentro educativo-revista de enseñanza y educación. 
Esta página de donde nos suministramos la información sobre  televisión educativa está 
conformada por expertos en la parte  pedagógica y comunicativa, los cuales hacen colaboración 
para mejorar procesos en el aula, es editada por Didanet 2010 S.L.  Escuelas y servicios 
educativos de España. 
Este tema es entregado a cada una de las estudiantes en forma impresa con el significado de tic y 
sus usos, televisión educativa, con el fin de darles la información necesaria de lo que se va a 
proceder hacer en la case de ciencias sociales.  
Los talleres traídos a clase corresponden directamente al tema visto, para esta primera clase, 
traemos un taller de tipo evaluativo, con el que se podrá asignar una nota a cada estudiante. 
Después de desarrollar la clase con el material audiovisual, de socializar el tema, de responder 
entre todos las inquietudes y de generar posibles soluciones, pasaremos a la parte evaluativa, que 
corresponde a un taller con preguntas del tema visto, con el fin de asignarle una nota a cada una, 
dejando ver cuánto  aprendieron con la estrategia pedagógica diseñada (televisión educativa en el 
aula), el taller tiene preguntas puntuales como: la idea general del tema, fechas y eventualidades 
valiosas que se dieron en las fechas del tema, el taller se realizó en parejas, con el fin de dar la 






A continuación, el taller de la primera clase. 
Taller de socialización:   La guerra de los mil días. 
“PRIMERO EL SUELO NATIVO ANTES 
QUE NADA. NUESTRA VIDA NO ES OTRA QUE LA HERENCIA DE NUESTRO PAÍS” 
Simón Bolívar 
-De un pequeño análisis de la guerra de los mil días. 
-¿Quién era el presidente de la época? 
-la guerra de los mil días se dio en dos etapas, explique cada una 




El segundo taller corresponde a la segunda clase en la cual tratamos la guerra fría, de la misma 
estructura que la primera, se expone el tema, se socializa y se da espacio a desarrollar 
inquietudes, después se expone el material audiovisual, dejando espacios para resolver dudas, 
después el taller evaluativo, el cual permitirá asignarle una nota a cada estudiante por la clase, el 
tipo de pregunta de este taller son puntos esenciales del tema y permitirá evidenciar si el proceso 




Este taller fue individual ya que la otra actividad fue desarrollada en parejas y permitiendo el 
trabajo en grupo, en este las estudiantes deben argumentar desde su propio punto de vista.  
 
Taller De Socialización; La Guerra Fría 
¿Quiénes se enfrentaban en la guerra fría y por qué? 
¿Qué  es consumismo y que es capitalismo? 





¿Qué opina usted sobre este tipo de sucesos en la historia? 
 
Las actividades lúdicas son indispensables ya que cuando se juega el estudiante asimila de otra 
manera lo que se le está mostrando, favorece la comunicación y fortalece la creatividad y el 
trabajo el grupo, la lúdica es la acción que se identifica con la recreación, las expresiones del 
niño desde sus sentir hasta su expresar 
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Tenemos entonces una estrategia pedagógica que proporciona desde el juego una reflexión y 
acción desde lo que se está haciendo, ya que se pretende estimular al estudiante a sacar sus 
habilidades físicas hasta sus habilidades cognitivas, proporcionándole capacidad de 
colaboración, trabajo colectivo y formas de comunicar lo que siente y lo que cree conveniente. 
Toda actividad lúdica debe ser previamente diseñada para que el estudiante cumpla los objetivos 
esperados pero desde su parte recreativa. 
Es de aclarar que todas las actividades a desarrollar están directamente relacionada con los temas 
de las clases ya que fueron preparadas y diseñadas con el fin de reforzar los temas vistos. 
A continuación las actividades lúdicas que se desarrollaron durante las clases y las cuales fueron 




En esta actividad las estudiantes podrán trabajar en grupo y poder sacar su creatividad para 






Los alumnos se dividen en tres grupos y eligen una temática que van a representar sin poder 
hablar, pero sí reproducir sonidos. Cada alumno del grupo deberá representar un personaje 
determinado y deben registrarlo en un papel que le entregan al profesor. El resto de los alumnos 
tendrán dos minutos para adivinar qué papel representa cada uno. Cuando lo consigan, pasará el 




En esta actividad las estudiantes deberán sacar a flote sus habilidades comunicativas, quedará 
evidenciado el proceso de comunicación, como  una persona puede apropiar la información y 
como transmite dicha información cuando es procesada por sus códigos comunicativos. 
Elegimos 5 ó 6 alumnos y los sacamos un instante de la clase. El profesor aporta un artículo de 
con una información sobre el tema y se lo lee al resto de la clase para que estos lo conozcan. 
Primero el profesor llama a uno de los alumnos que se encuentran fuera y le lee la noticia en 
cuestión, y ahora el que la acaba de escuchar, sin tener delante esa información, se la debe 
explicar lo mejor que pueda a otro de los alumnos que se encuentra fuera. Éste último, hará lo 
mismo con otro de los de fuera, y así sucesivamente hasta que ya no quede nadie fuera. Entonces 
ese último deberá exponer al resto de la clase lo que ha comprendido de la explicación de su 
compañero, para luego el profesor leerle a ellos la noticia y vean lo que ha diferido de la original 
a la última comentada. 
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Las actividades corresponden a las categorías (interpretación y apropiación) como interpretan lo 
que ve y como interiorizan. Como a partir de una información dada, ellas la transmiten a sus 
compañeras. 
A continuación, se hace anexo las notas de los talleres evaluativos, los cuales arrojaron la 
calificación para las estudiantes y permitieron evidenciar de apropiación de los temas. 
 
Notas de los talleres realizados en clase. 
 
TALLER DE LA GUERRA DE LOS MIL DIAS (EN PAREJAS) 
 
Camilo  Munillo Ruiz, Paula Andrea González Guerra: (4,2) 
Arelen  Castro, María Alejandra Corchuelo: (3,5) 
Ana Isabel Restrepo, Jazbleidy Johana Marulanda  Gallego: (3.5) 
Darlyn  Nathalia González, Maryori Johana López: (3,8) 
Juliana Dávila Muñoz, Daniela Osorio Largo:( 4,2) 
Laura Trejos, Alexandra Isaza: (3,5) 
Sarha Lopez, Ailine Quintero Martínez:(3.5) 
Isabella Ruiz Posada, María Fernanda Sarralde Marraquin: (3,8) 
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Brigitte Barco Ramírez, Laura Daniela Ramírez  Rivera: (3,5) 
Valentina Bernal, Natalia Muñoz: (3.8) 
Daniela Morales Caro, Jessenia Plaza: (3,5) 
Laura Daniela Cardona Márquez: (3,5) 
Karen Juliana Valencia Hurade: (4,6) 
Camilo Aristizabal Correa, Angie Paola Narváez: (3,5) 
Andrea Estrada, Valery Martínez:( 4,0) 
Yuliana Escobar Aguirre, Dayana Casas Rodríguez: (3,5) 
Promedio general de la nota. 
Sumadas todas las notas del taller y divididas por el número de estudiantes el resultado de un 
promedio general es de: 3,7 
 
TALLER DE SOCIALIZACION   
Camila  Munillo Ruiz: (4,1) 
Paula Andrea González Guerra: (3,5) 
Arelen  Castro: (3,5) 
María Alejandra Corchuelo: (3,5) 
Angela Maria Jaramillo: (3,6) 
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Jazbleidy Johana  Marulanda  Gallego: (3,9) 
Darlyn  Nathalia González: (4,1) 
Maryori Johana López: (4,0) 
Juliana Dávila Muñoz: (4,1) 
 Daniela Osorio Largo: (4,1) 
Laura Trejos: (3,8) 
Alexandra Isaza: (3,8) 
Sarha Lopez:( 3,8) 
Ailine Quintero Martínez:(3,8) 
Isabella Ruiz Posada: (4,0) 
María Fernanda Sarralde Marraquin: (4,5) 
Brigitte Barco Ramírez: (4,0) 
Laura Daniela Ramírez  Rivera: (3,8) 
Valentina Bernal: (3,5) 
Natalia Muñoz: (3,5) 
Daniela Morales Caro: (4,1) 
Jessenia Plaza:( 4,0)  
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Laura Daniela Cardona Márquez: (4.0) 
Karen Juliana Valencia Hurade: (3,0) 
Camila  Aristizabal Correa: (3,8) 
Angie Paola Narváez: (4,0) 
Andrea Estrada: (3,5) 
Valery Martínez: (3,9) 
Yuliana Escobar Aguirre: (4,0) 
Dayana Casas Rodríguez: (4,0) 
Angie Tatiana Morales Ruiz :(3,7) 
Alejandra Patiño Muñoz: (4,0) 
Natalia Quintero :(3,8) 
Ana Isabel Restrepo: (4,2) 
 
Promedio general de la nota. 
Sumadas todas las notas del taller y divididas por el número de estudiantes el resultado de  un 




Sirviendo esto como punto medidor entre los talleres que el docente había aplicado en otras 
clases con una estrategia pedagógica diferente, dejando ver, que la parte audio visual fortalece 
los temas y ayuda al proceso de enseñanza/aprendizaje, acompañada de otras herramientas como: 
la lúdica, socio-constructivismo. 
La estrategia implementada en el aula se hace con el fin de validar la categoría de la apropiación 
la cual comprende el nivel que las estudiantes tuvieron a la hora de adquirir conocimiento en un 
determinado tema, con la utilización de la estrategia pedagógica aplicada. 
Guillermo Orozco propone en su tema : la televisión entra al aula, como el profesor logra 
convertir los estudiantes en consumidores inteligentes y críticos de la televisión, destacando 
cuatro operaciones de vital importancia atención, comprensión, evaluación y almacenamiento, 
destacando que el televidente se convierte en un consumidor pasivo, pero esto puede ser 
modificado mediante un proceso de socialización del contenido, lo que se pretende es destacar 
que las estudiantes de la institución Cristo Rey puedan  adquirir el nivel que el autor propone 
mediante el proceso de socialización  el tema, de un acompañamiento sobre lo que se ve, de 
manera que no se vayan a quedar en un roll pasivo y puedan adquirir esa posición que el autor 
propone “consumidores críticos”2 
 
                                                 
2 La televisión entra al aula. Guía del maestro de educación básica. México, Fundación SNTE 





Al hacer uso de la televisión como estrategia audiovisual en el aula, se pretende fortalecer el 




Durante las clases, las estudiantes se mostraron muy atentas a la parte audiovisual, tomando 
apuntes y socializando con sus compañeras de manera que aceptaron la estrategia positivamente 
para su proceso pedagógico. A manera de conclusión de cómo se dio la apropiación de las 
ciencias sociales por medio de la televisión educativa, podemos decir que, al acompañar un tema 
con imágenes y video se logró captar una atención en las estudiantes, destacando el contenido, 
colocando una similitud entre lo que el profesor les había dicho del tema y lo que ellas habían 
visto en los videos, es en ese momento en el que se evidencia la apropiación del tema por medio 
de la estrategia audiovisual, cuando se aplica una estrategia como lo es la televisión se genera un 
proceso de creatividad en la estudiante ya que puede ver con hechos y refuerzan las palabras. 
La apropiación del tema se puede evidenciar en los talleres evaluativos, los cuales fueron 
aplicados después de la estrategia pedagógica (televisión educativa) en los promedios se puede 
ver como se fortalecieron las notas, ya que las estudiantes tenían más complementado el tema, ya 
que podían recordar imágenes que les evocaban información sobre los temas vistos en clase.  
Desde una mirada más general, el crecimiento de los medios de comunicación en nuestra 
sociedad ha modificado formas de ver el mundo, ya no es necesario ir a un lugar para saber cómo 
es, ya podemos estar aquí y allá al mismo tiempo y personajes como Guillermo Orozco que 
comprenden la magnitud del poder de los medios de comunicación, han querido llevarla e 
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implementarla en la educación para hacer un ciudadano más crítico de la información que recibe 
por cantidades a diario. 
La interacción entre los estudiantes actuales y las pantallas es un punto de discusión que apenas 
expertos están desarrollando pero se entiende que nuestra era digital permite que la información 
esté al alcance de todos y de fácil acceso, se espera que  con la intervención pedagógica 
adecuada se pueda generar el desarrollo de la capacidad para seleccionar información desde las 
pantallas 
“Aquí es necesario enfatizar que a partir de las posibilidades de la interactividad y la 
convergencia, desde la educación se abre un campo de oportunidad incalculable para reforzar, 
ampliar, orientar o profundizar la producción cultural y estimular la generación de conocimientos 
y aprendizajes” 3“Entre pantallas Guillermo Orozco”  
 
  
                                                 
3Revista INTERACCIÓN No. 51 - Sección EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN Entre Pantallas.  Nuevos horizontes de la 






CATEGORÍA DE INTERPRETACIÓN 
 
Documento diseñado con base en los diarios de campo, los cuales tienen un valor primordial en 
el proceso analítico de nuestro proyecto. 
Un análisis para nuestra categoría la interpretación  
Significado de la palabra para empezar a desarrollar el tema 
La interpretación surge de la interacción del estudiante con la información, interpretar implica 
comprender y expresar con mis propias palabras la idea que me están dando, desde mi forma de 
argumentar. 
La apropiación según Orozco es la forma del estudiante interiorizar la información para poder 
transmitirla y relacionándola con sus códigos comunicativos, los cuales le van a servir de puente 
para expresar una idea desde el análisis que cada uno le ha dado a la información procesada.  
Después de un análisis minucioso en la información recogida en el desarrollo de nuestro 







Analizar las interpretaciones de las estudiantes del grado noveno B del colegio Cristo Rey, desde 
una perspectiva cualitativa, implica según Guillermo Orozco un análisis minucioso de sus 
comportamientos, actitudes, de su entorno y su forma de ver el mundo, ya que “todo esto con 
lleva a una transformación sustancial de la estructuración cognitiva del sujeto, “modificando el 
vínculo fundamental entre los sujetos sociales con su entorno y los acontecimientos, con las 
fuentes clásicas de información y producción de conocimientos” 4 
Las estudiantes al interpretar están modificando sus perspectivas del mundo y construyendo sus 
propios conectores entre la información que reciben, con la que ellas tienen, entrando en un 
proceso de análisis de la información, para poder desarrollarla críticamente. Entonces, desde un 
panorama cualitativo y apoyado en los diarios de campo, en los cuales nos hemos basado para 
poder comprender los procesos de apropiación de las estudiantes, podemos deducir que: desde la 
primera clase pudimos observar cómo la imagen y el sonido capturaron la atención de todo el 
grupo. Nos pudimos dar cuenta que todas estaban atentas a la información que estaba pasando 
por la pantalla, de manera que fue bien aceptada la estrategia audiovisual en su totalidad. 
Mientras se retroalimentaba el tema con la televisión educativa, las estudiantes se mostraban más 
interesadas e intrigadas de lo que podía pasar con lo que estaban viendo. 
Ahora bien, la información que obtuvimos a través de la observación, nos permitirá comprender 
el proceso de interpretación y hacer un análisis del comportamiento de las estudiantes desde la 
interacción entre ellas, hasta como reflejan la información y como argumentan lo que ven. Esto 
lo pudimos evidenciar desde preguntas puntuales como: ¿está de acuerdo con lo que está viendo 
en la pantalla? ¿Cree que eso sucedió como lo está viendo? Ellas Respondieron de la siguiente 
manera. Respuesta textual de una estudiante “la información que vemos en el televisor no 
                                                 
4 Orozco, G. (1987). Televisión y producción de significados (Tres ensayos). México: Universidad Iberoamericana 
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podemos creer que es del todo cierta, debemos informarnos con otros medios como internet y 
libros” seguido de esto, trajeron a colación a la clase hipótesis sobre qué hubiera pasado si un 
hecho de esos no hubiera sucedido, si las cosas no hubieran pasado de esa manera entonces 
nuestra realidad no sería esta, sino otra, tal vez pudo ser mejor, tal vez peor. Intervenciones como 
esas permiten dar a conocer un proceso de apropiación de la información, ya que activa a las 
estudiantes a contrastar lo sucedido con su presente, con la realidad, con lo que las rodea y hacer 
un proceso de interiorización de la información para comprender la importancia del asunto. 
Las notas de campo permiten dar conocer como interactuaban las estudiantes entre ellas mismas 
sobre el tema, daban a conocer su perspectiva y se mostraban sin ningún reparo si estaban de 
acuerdo o no con la opinión de su compañera, también se pudo ver como contrastaban la 
información ya dada sobre el tema con la estrategia audiovisual, una frase textual de una 
estudiante “sí, eso fue lo mismo que dijo el profesor pero en imágenes”  es una escena de estas 
la que permite reflejar que han apropiado la información y la han analizado para contrastarla con 
su realidad. 
Por consiguiente, determinamos tres etapas para el método de apropiación de las estudiantes con 
la estrategia audiovisual. 
 
Primera etapa: descriptiva  
 
En esta etapa las estudiantes se apropiaban de la estrategia audiovisual y se adaptaban de manera 




Siendo este trío una clave para llevar a cabo el objetivo, la intención era lograr que las 
estudiantes se sintieran cómodas con la estrategia pedagógica y pudieran asimilarla para que el 
proceso tuviera éxito. 
En una primera visita a la institución educativa Cristo Rey nos disponemos hacer un estudio de 
campo para poder adentrarnos a desarrollar nuestro proyecto de grado (televisión educativa). El 
docente Jorge licenciado en ciencias sociales y encargado de dicha área en los grados novenos, 
decimos y undécimos, nos hace una detalla muestra de la infraestructura del plantel, nos muestra 
las aulas en las cuales podemos ver que si hay lo que necesitamos, televisores y lo más 
importante que si están en buenas condiciones de uso, además hay conexión a internet y todo 
está en buen estado para poder ser utilizado. Seguidamente nos lleva a presentarnos el grupo con 
el que se piensa trabajar, que es el grupo noveno b, está conformado por 35 estudiantes en edades 
entre los 14 y 16 años de edad. 
Nosotros nos presentamos al grupo y les explicamos de dónde veníamos y qué pensábamos 
trabajar con ellas en una estrategia audiovisual de la mano con las ciencias sociales, de inmediato 
las  estudiantes se mostraron interesadas, empezaron a preguntar cómo sería y cuánto duraría. 
Después nos adentramos a la clase para poder analizar cómo era la estrategia del docente, se 
pudo evidenciar que su forma de dar la clase era constructivista ya que les daba a sus estudiantes 
una participación en el tema, las conducía a tener un rol activo, a desarrollar trabajo colaborativo 




En las notas de campo con respecto a las estudiantes, se mostraban todas muy alegres y 
extrovertidas en la clase, la impresión captada era que dicha clase era de un agrado total en el 
grupo, hablaban entre ellas sobre la tarea, como pensaba que le iba a ir en la nota y se 
anticipaban a escogerse entre compañeras por si las dejaban tareas en grupo. 
Pudimos evidenciar la actitud positiva que tenían para disponerse en la clase, todas sacaban sus 
herramientas necesarias y se mostraban atentas. 
*La clase, el docente la desarrollaba en una manera teórico-práctica donde utilizaba mapas y 
dibujos en el pizarrón, al mismo tiempo que daba la teoría sobre el tema, de igual forma siempre 
daba espacios para inquietudes y trataba que entre todos respondieran a las inconformidades de 
sus otras compañeras. De esta manera pudimos hacer un análisis de las clases de ciencias 
sociales y para nosotros fue todo un reto poder diseñar una estrategia en la cual ellas no se 
sintieran alejadas y completamente diferente a su clase habitual, pero complementándoles con lo 
audiovisual. 
Con este estudio de campo tanto de  las estrategias del docente como de las actitudes de las 
estudiantes para la clase, empezamos a desarrollar, nuestra estrategia. 
Con nuestro primer tema (la guerra de los mil días) diseñamos la clase de manera que todas se 





*Pequeñas preguntas sobre el tema como ¿alguna sabe que es la guerra de los mil días? ¿Tienen 
alguna idea sobre el tema? Todo esto con el fin de averiguar los saberes previos que tenían sobre 
el tema. Por consiguiente les hablamos del tema y les complementamos la información desde una 
parte teórica, se manejó de una manera en la que utilizamos ejemplos y trayéndolo a situaciones 
que tenían que ver con la actualidad, por ejemplo; ¿que causaría una guerra de esas en nuestros 
tiempos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de dicha guerra? Dimos espacio para inquietudes 
y solo hasta que se dejara claro no se procedió al siguiente paso ellas se mostraban muy atentas y 
todas tomaban apuntes, después se procedió a proyectar los videos previamente seleccionados 
para el temai. En ese momento evidenciamos como la estrategia audiovisual acaparó la atención 
de todas las estudiantes, dejando un silencio en el aula porque todas centraban su mirada en el 
video, a medida que el video se reproducía, sus apuntes también, se expusieron 2 videos de más 
o menos unos 7 minutos cada uno, al terminar empezaron las preguntas sobre el tema, dimos 
espacio para resolverlas entre todos y para construir la respuesta colaborativamente, dando 
prioridad a la participación.  
Con la intención de pasar a la segunda etapa que era un taller de socialización en parejas 
directamente relacionado al tema. Se conformaron las parejas de manera positiva todas buscaron 
su compañera para empezar a realizar el taller, seguidamente se les entrego el taller  y empezaron 
a desarrollarlo, evidenciamos como la mayoría respondía de manera que recordaban lo expuesto 
en los videos y lo discutido en clase. Al terminar el taller, pasamos a socializarlo para corroborar 
sus respuestas, es decir que entre todos respondimos las preguntas y verificar las respuestas con 
el fin de ver que tan bien les había ido en dicho taller. Seguidamente realizamos una actividad 
lúdica las cuales fueron diseñadas para reforzar el tema, dichas actividades dejaban una 




Nuestra segunda clase fue dirigida al tema. La guerra de los mil días. Al ingresar al aula nos 
dimos cuenta la acogida tan positiva que tuvimos, dado que todas saludaron y nos preguntaban 
cómo pensaba ser, de manera que les explicamos que la clase sería con la misma dinámica que la 
anterior para poder obtener excelentes resultados.  
De manera que desarrollamos la clase con la misma estructura que la otra, se les expuso el tema, 
se habló de él, se proyectaron los videos seleccionados para la clase y se dio espacio a las 
inquietudes, se resolvieron entre todos y se mostraron de la misma actitud que en la anterior 
clase, muy activas y sin ningún reparo en decir lo que pensaban. 
Pasamos al taller de socialización en cual estaba diseñado individualmente ya que en la anterior 
clase se había trabajado en parejas, así que todas cogieron su taller y empezaron a responder, de 
manera que cualquier duda llamaba a pedir ayuda. Nosotros les enfatizábamos ¿recuerda lo que 
vimos en el video? ¿Recuerda de lo que hablamos? Entonces responda con base a eso. 
El taller se desarrolló de manera fructífera sin ningún inconveniente, al terminarlo pasamos a 
socializarlo para corroborar que tan acertadas estuvieron en las respuestas.  
Después pasamos a la parte lúdica donde implementamos actividades relacionadas con el tema. 
Se mostraban muy atentas a las actividades las cuales estaban diseñadas para apoyar el tema. 
Evidenciamos que la estrategia fue recibida positivamente ya que las estudiantes participaron 





Segunda etapa: comprensiva 
Las estudiantes con la información recibida desde la oratoria, sus apuntes y lo que pudieron ver 
en las pantallas, tiene la opción de poder analizar con más herramientas el tema a tratar y poder 
interiorizar de manera analítica sucesos de la historia de nuestra sociedad, como lo fue: la guerra 
de los mil días, poder entender por qué se dio, cuáles fueron sus consecuencias y lo que puedo a 
ver pasado si las decisiones hubieran sido otras, esta etapa busca generar una auto-interrogación 
para poder concientizar los temas tratados en clase. Las clases dadas, acompañadas de la 
estrategia audiovisual debían ser evaluadas, para ello se diseñaron los talleres de socialización en 
donde se podría contrastar que tan efectiva puede ser una estrategia como esta en el aula. 
Pudimos ver en las estudiantes su actitud cuando en la pantalla se mostraba lo que ya sabíamos 
pero en imágenes, es decir la parte teórica se estaba complementando con la imagen y el sonido. 
Se interesaron de tal manera que miraban sus apuntes para corroborar si la información que 
estaban viendo, tenían que ver con lo ya hablado en clase, también observamos que algunas 
estudiantes son más visuales porque en la parte oral se les dificultaba un poco el proceso de 
interiorización de la información, pero cuando se proyectó la misma información, las mismas 
estudiantes se vieron más cómodas haciendo parecer que la imagen le termino de reforzar el 
tema. Respuestas como estas nos daban la efectividad de que la estrategias estaba encaminada 
por donde se pretendía, fortalecer los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
Cuando se les pregunto si el video lo habían entendido algunas respondieron algo que fue muy 
reconfortadle “si, lo entendimos muy bien porqué ya habíamos hablado de eso y parece como si 




Las clases dadas junto con la estrategia audiovisual fueron diseñadas de manera que las 
estudiantes obtuvieran el conocimiento de los temas que les correspondían en la materia, pero 
pensada y apoyada en los medios masivos de comunicación, utilizando información directamente 
relacionada con los temas para poder nutrir el proceso. Algo muy importante que pudimos 
percibir, que las estudiantes despiertan su interés ante algo diferente a la clase tradicional, se 
muestran intrigadas y activan su curiosidad ante algo nuevo, de manera que se aprovechó al 
máximo este interés por parte de las estudiantes, ya que la estrategia audiovisual se aplicó y sus 
frutos se vieron en los talleres de socialización de los temas fortaleciendo dicho proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales entonces, tratamos de explotar ese interés y esa 
actitud  que las estudiantes  mostraban ante la clase y lograr el objetivo planteado, una 
interpretación de la información de manera crítica y autónoma, acompañando este proceso de la 
mano de las tecnologías de la comunicación en el aula. 
Todas estas acciones nos demuestran la relevancia que tiene la televisión en el aula, ya que 
fortalece los temas a tratar con las estudiantes, sirviendo como un aporte para consolidar la 
información y tratar de hacerles cuestionar los sucesos de la historia  
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CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN  
 
Documento de la categoría participación audiencias (interacción)  
Se pretenden entonces en este documento evidenciar como las estudiantes son dentro de un  
determinado espacio, audiencias, como desde el aula se genera un espacio de construcción del 
sujeto social y como la televisión educativa se convierte en un dispositivo que fortalecerá dicha 
construcción, también se pretende mostrar la interacción que se da en las audiencias para el 
proceso comunicativo. 
Ser audiencia en este tiempo según Orozco es la evolución de a ver sido televidente, porque 
vincula el sujeto con su entorno y lo que su sucede a su alrededor, porque lo hace sentir parte de 
una sociedad que se modifica y de la cual se debe hacer partícipe. Las formas de adquirir 
información van siendo suplantadas por pantallas, “también los viajes van suplantándose por la 
navegación ciberespacial, y las plazas públicas por los chats y los sitios en la red. (Maldonado, 
1998). Los encuentros personales se vuelven contactos virtuales, en todo caso experiencias 
vicarias, y la participación de las audiencias que se posibilita, salvo excepciones, se traduce en 
exclamaciones y zapping bajo techo, mientras que la inconmensurable representación mediática 
sigue teniendo un crecimiento vertiginoso y se constituye en producto y proceso a la vez, y en el 
vehículo para conocer, aprender, sentir y gustar. Un vehículo tecnológico y mediáticamente 
soportado, que en el caso de la televisión cuenta con el apoyo de sus virtudes intrínsecas como 
medio, de instantaneidad, verosimilitud y evidencia visual, puesta frente a los propios ojos del 
televidente para naturalizarse, y que va invadiendo los modos de percepción, apropiación, 
producción y circulación de saberes, conocimientos, juicios, actitudes, pensamientos” 
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Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la 'televidencia' y sus 
mediaciones/Guillermo Orozco Gómez 
Es ese sentido el autor se refiere a  lo que conlleva ser audiencia en este siglo y lo que contrasta 
con el dispositivo audiovisual y sus mediaciones con el entorno, sirviendo al sujeto en un anclaje 
para sus procesos comunicativos apoyándose en lo que brinda la televisión como lo es la imagen 
en movimiento para después naturalizarse e invadir las formas de percepción. 
En este caso nuestra audiencia son las estudiantes del grado nove b del colegio Cristo Rey, las 
cuales dejaron evidenciar en el aula su proceso de comunicación entre ellas mismas, entre ellas y 
el docente y entre ellas y su entorno, dejándonos observar cómo es su participación en ese 
espacio de construcción tanto académica, como social. Como su lenguaje va siendo modificado 
en la interacción y esto tiene que ver con la información adquirida durante su proceso de ser 
audiencia, ser audiencia en la casa, audiencia frente a la pantalla, audiencia con los amigos y con 
la sociedad. 
Nuestra audiencia entonces, las estudiantes de este grupo, durante nuestro proceso de desarrollo 
del proyecto dejaron ver sus diferentes roles como audiencia, su comunicación es el reflejo de la 
construcción de lo que el mundo mediático les ha proporcionado. 
Para  empezar a evidenciar nuestra audiencia y su participación como actor principal de su 
construcción como sujeto social, es importante según Orozco destacar que los límites espacio-
temporales del intercambio social, ya no son un impedimento para la persona poder estar en 





Las estudiantes (audiencias) participaron en el tema visto en clase desde sus saberes previos, con 
su lenguaje, mientras se brindaba el material audiovisual se representó con un leguaje con un 
enfoque contextual entre el tema, los sucesos, consecuencias y las posibles soluciones por parte 
de la audiencia para generar respuestas, es decir, un lenguaje después de la utilización de lo 
audiovisual. 
Podemos evidenciar como la utilización de la televisión educativa sirve para fortalecer esos 
procesos de comunicación entre las audiencias, permitiendo la participación, forjando caminos 
de comunicación y alimentando conceptos para la construcción del sujeto social. Lo que quiere 
decir que más allá de ser un instrumento de comunicación, la televisión educativa funciona como 
un dispositivo que se fusiona con el entorno y fortalece el proceso de adquisición de 
conocimiento, tanto la comunicación y la construcción del individuo, permitiendo una 
participación individual del sujeto y sus mediaciones con sus canales comunicativos, es decir que 
al potencializar los temas con la televisión estamos generando un espacio de construcción de 
conocimiento en el que la estudiante tiene la oportunidad de apoyarse con lo audiovisual y poder 
expresarse con sus propios códigos comunicativos. Esto nos permite evidenciar como las 
estudiantes interactúan entre ellas mismas con sus formas de comunicar y como después de a ver 
socializado un tema y fortalecido con material audiovisual les genera nuevos códigos 
comunicativos para su argumentación. 
El lenguaje es una participación primordial en dichos procesos mencionados en el párrafo 
anterior porque es donde se evidencia el intercambio de los códigos de la televisión y los de la 
audiencia, se ponen en juego signos y significantes icónicos y sonoros de distinto tipo, 
impulsando a una transformación de los código comunicativos del sujeto. El lenguaje como 
puente comunicacional entre los seres humanos siempre ha existido en el proceso de desarrollo 
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de las personas “Ya desde Platón se había señalado que: «El lenguaje es un instrumento para 
comunicar uno a otro algo sobre las cosas». En todo acto de comunicación el lenguaje entra en 
contacto con los diferentes elementos que forman el esquema de la comunicación. Así Bühler 
dice que el lenguaje es un órgano que sirve para comunicar uno a otro sobre las cosas”  
Comunicación y Comunicación Educativa. Graciela del Carmen Lazarte 
Ahora bien, llevar un lenguaje para el proceso comunicativo entre estudiantes y docentes para un 
proceso de construcción de conocimiento implica, generar un dialogo con su propio código desde 
cada perspectiva porque eso es lo que es cada estudiante, una idea que al expresarse se 
fundamenta en sus creencias, en lo que ve, en lo que escucha, tanto en la escuela como en la 
sociedad y  en su familia, y al tener todas estas ideas expuestas en un aula, tenemos un canal 
comunicativo en donde cada uno participa. 
“Nuestro entorno se construye en base a los procesos de comunicación entre las personas por ello 
la comunicación es un reflejo de la cultura. El funcionamiento de las sociedades humanas es 
posible gracias a la comunicación, que consiste en el intercambio de mensajes entre los 
individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un 
determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del 
anterior en el espacio y/o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una 




¿Cómo se logra una participación de dichas audiencias en un entorno comunicativo? 
Un reconocimiento individual es primordial para que las audiencias (estudiantes) se sientan parte 
de dicho espacio (el aula), eso implica aprender a reconocer que cada una es una idea, la cual fue 
formada y constantemente alimentada por los medios masivos de comunicación  
Y que conectar todas estas ideas en el aula implica crear por parte del docente el puente 
comunicacional que permitirá una construcción conjunta y una participación por parte de cada 
una. Lo que se pretende mostrar es que  la participación de las audiencias es un proceso de 
reconocimiento entre el espacio donde se va a proceder a la participación, como el 
reconocimiento del otro y de las estrategias que el docente debe aprender a maniobrar para que 
todo lo anterior sea un éxito.  
Al referirnos a las estrategias del docente estamos haciendo énfasis a esas conexiones que se dan 
entre estudiantes y el guía para el conocimiento, a reconocer que el proceso de aprendizaje es 
individual y cada uno debe ser el dueño de su proceso, acompañado por las ideas del otro, que 
serán clave para un trabajo colaborativo en el que todos deben participar desde sus saberes y 
respetando el del otro. 
Una participación de las audiencias es una especie de metáfora en el que cada aporte está 
representado por códigos, dichos códigos son el resultado de la experiencia comunicacional de 
cada estudiante. 
Lograr una participación activa de las audiencias es promover espacios de diálogo, incentivar los 




Promover la participación   
Un espacio idóneo en el que el estudiante se sienta en confianza, utilizando estrategias que le 
permita desenvolverse con plenitud y sobre todo, que su aporte sea un aporte fructífero, es decir 
un aporte significativo en pro de un buen desarrollo. 
Destacando que la participación es de vital importancia para la construcción del sujeto social, es 
por eso que se debe hacer énfasis en la construcción de audiencias activas, un ciudadano 
comprometido con los temas y dispuesto a aportarle a dichos espacios en pro de las mejoras 
sociales. 
En la aplicación de nuestro proyecto se pretendió una participación audiencia, basada en la 
interacción y la construcción colectiva. 
Es decir, se generó un espacio que ofreciera a las estudiantes un confort para poder expresarse, 
para ello se hizo el estudio de campo en el cual evidenciamos como el docente desarrollaba su 
clase y como otorgaba ese papel de audiencias participativas. 
Evidenciamos como las estudiantes se expresan de mejor manera cuando se sienten en confianza, 
primero con sus compañeras, con su docente y con su entorno (aula) para ello quisimos 
acercarnos antes de la aplicación del proyecto, generando en ellas un reconocimiento para que a 
la hora del desarrollo del proyecto no se sintieran alejadas y esquivas a la participación. De 
hecho nos introdujimos en la clase del docente para generar espacios de reconocimiento por parte 
de ellas a nosotros, al sumergirnos en la clase pudimos construir unas notas de campo que podían 
destacar posiciones de las audiencias, nos referimos a las más participativas, las más verbales y 
hasta las que siempre quieren sacarle entretenimiento a todo (las recocheras) todo esto es 
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importante porque permite revelar cómo se construye una estructura de este tipo de espacios 
comunicativos. 
 
En el momento de desarrollar nuestro proyecto (televisión educativa) se había hecho un 
acercamiento con las estudiantes, es decir, ya teníamos un reconocimiento de parte y parte 
porque para nosotros era igual de importante reconocer que tipo de personas son las que 
pensaban hacer parte de nuestro proyecto y como era su proceso académico, para así poder hacer 
un pequeño análisis de sus comportamientos y poder diseñar la estrategia acorde para llevar un 
pequeño hilo que no las hiciera sentir totalmente ajenas a la clase. 
Para generar un espacio de tranquilidad es importante como dicen algunos, romper el hielo, así 
que para iniciar hicimos una actividad lúdica con el objetivo de acércanos de manera no directa 
para poder hacer que se sintieran cómodas y poder empezar desarrollar el proyecto. 
La actividad consistía en nombrar un objeto y después un color, el cual debía repetirse por la 
compañera de al lado, la compañera debía memorizar el color y el objeto de la compañera 
anterior y decir el de ella, después la otra y así sucesivamente, hasta que alguna compañera 
perdiera la cuenta y su memoria le fallara. La actividad fue un éxito y logramos un espacio de 
ambiente tranquilo, recordemos que la lúdica es instructiva, el estudiante, mediante la lúdica 
comienza a pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue construida con 
semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico.   
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Estando ya listos para empezar a desarrollar nuestro proyecto nos dispusimos a ejecutarlo es 
decir a realizar la clase y a reforzarla con el material audiovisual. 
“Ver, escuchar, percibir, sentir, hablar, gustar, pensar, comparar, evaluar, guardar, retraer, 
imaginar y «comprar» la televisión son actividades paralelas, muchas veces simultáneas, del 
largo y complejo proceso de la televidencia. A veces también se realizan de manera 
imperceptible o automática por los televidentes, pero ejercen mediaciones significativas en sus 
interacciones televisivas”  
AUDIENCIAS, TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN: UNA DECONSTRUCCIÓN 
PEDAGÓGICA DE LA «TELEVIDENCIA» Y SUS MEDIACIONES Guillermo Orozco 
Gómez 
Destacando el potencial que tiene nuestro instrumento para el desarrollo y complemento del 
proceso de enseñanza/aprendizaje  se debe hacer una importante aclaración. La televisión no es 
el único medio de comunicación que puede existir en el aula, existen diferentes métodos, como 
lo es la expresión verbal la cual es una de nuestra máxima potencia de comunicación del ser 
humano y es el aula un espacio clave para su desarrollo, porque de las expresiones verbales 
depende la argumentación de cada una de las estudiantes, sus códigos verbales son la muestra 
más evidente de su proceso de construcción comunicativa y es la forma más tradicional de 
comunicarse. 
El aula es un espacio de interacciones porque se pone en evidencia un ecosistema mediático 
donde cada una refleja su construcción como sujeto social, el cual ha sido contagiado con su 
entorno, por parte de los que lo rodean y lo que lo rodea. Nuestras formas de percibir, mirar y 
argumentar siempre estarán mediatizadas, nos referimos a que los medios de comunicación 
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siempre estarán presente en la sociedad ya sea para entretener, informar o educar, este último, 
debe ser cuidadosamente analizado ya que dicho proceso puede variar por el tipo de material y 
de información que se refleja. El pensamiento de la audiencia ha cambiado a medida que la 
tecnología se ha ido impregnando en nuestra sociedad a tal punto que influye en las formas de 
ver el mundo de los seres humanos 
Frente a esto, Orozco nos habla sobre en anclaje de las audiencias y el medio televisivo “es 
posible sugerir que las identidades de las audiencias están presentes, reafirmándose o 
transformándose en sus actos televisivos, y configuran en direcciones particulares sus procesos 




AUDIENCIAS, TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN: UNA DECONSTRUCCIÓN 
PEDAGÓGICA DE LA «TELEVIDENCIA» Y SUS MEDIACIONES Guillermo Orozco 
Destaca la televisión como un dispositivo que se ha interiorizado en la sociedad y que su uso se 
repercute en los proceso de la construcción del pensamiento del sujeto, afirmando  así que los 
medios se han articulado en nuestra cultura y vamos naturalizando el uso de dichos dispositivos 
para la vida cotidiana, al punto de tenerlos como parte de la sociedad. 
Ese proceso de naturalización va de la mano con la sociedad digital la cual nos ha brindado todas 
las herramientas para naturalizar dichos dispositivos en nuestra sociedad, la cual actualmente nos 
proporciona herramientas que pueden facilitar procesos de información. 
Con el propósito de llegar a una compresión completa de la interacción entre las audiencias, 
televisión y la educación Orozco nos ayuda a explorar los procesos televisivos que se generan 
actualmente, las mediaciones que se dan entre estos tres temas ya nombrados y reconoce la 
dimensión de los sujetos sociales como audiencias múltiples de los medios y tecnologías de 
información, y la complejidad que conllevan sus procesos específicos de ver televisión. A la vez, 
se reconocen y discuten algunos de los desafíos educativos que los procesos de tele videncia 
plantean para las sociedades del siglo XXI. Monográfico: Reformas educativas: mitos y 
realidades /Reformas educativas: mitos y realidades Septiembre-Diciembre / Setembro-
Dezembro 2001 
Es por eso que al tratar de significar lo que es ser audiencia y más es un espacio académico como 
lo es el aula, hay que tener en cuenta los códigos comunicativos de cada estudiante, de debe 
aprender a reconocer que cada tiene sus procesos comunicativos los cuales se ven diariamente 
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influidos por su familia, la sociedad, para después versen reflejados en un espacio como lo es la 
escuela. 
Para concluir la participación audiencia, Orozco Gómez define las audiencias como: 
 “Un ecosistema comunicativo donde se reconstituyen y multiplican los referentes, los 
reconocimientos y apropiaciones de lo social, lo político y lo cultural, y en donde se erige y 
naturaliza la representación mediática como la principal metáfora, fortaleciendo el «régimen de 
lo audiovisual»  Ser audiencia significa hoy, en primer lugar, una transformación sustancial de la 
estructuración de los sujetos y sus pensamientos.” (La Revista Iberoamericana de Educación 
Número 27 Reformas educativas: mitos y realidades).  
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CONCLUSIONES ACERCA DE RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS Y 
HALLAZGOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL 
 
Las categorías fueron pensadas bajo la idea de poder entender cuál era la relación entre la 
televisión educativa y las ciencias sociales, empezando así un proceso en el desarrollo del 
proyecto. Cada categoría esa imprescindible para poder pasar a la otra pero antes poder 
construirla de tal manera que se dejara claro cuál era el aporte de cada una de las categorías. 
Dando lugar a que los pasos interpretación, apropiación y participación  tiene el mismo grado de 
importancia cada uno para poder determinar que la televisión educativa esta para contribuirle a la 
educación. 
Por otra parte, será un aporte en la innovación social. Hoy día se deben buscar y generar 
estrategias que le posibiliten maniobrar de manera certera y creativa a la hora de ir en busca del 
conocimiento para los estudiantes. Con la televisión educativa se busca implementar la 
tecnología en la educación, generando un campo de acción y brindando formas diferentes de 
aprender 
De todo esto se pretende que, se haga uso de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) para que las generaciones venideras tengan diferentes formas de acercarse al 




CONCLUSIONES  DE FORMA GENERAL A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. Y 
LA IMPORTANCIA DE ESTE TIPO DE INVESTIGACIONES EN EL PROGRAMA 
LCIE 
 
A manera de reflexión, la televisión educativa es una estrategia audiovisual que potencializa los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y se debe implementar no solo en las ciencias sociales sino en 
cualquier contenido de las diferentes áreas de la educación, ya que permite la entrega de 
información y la comunicación entre las comunidades, despliega oportunidades de construcción 
permitiendo la participación y la argumentación  de cada uno de los individuos, resaltando que 
contribuye a los procesos en busca del conocimiento. 
Por otro lado, este tipo de investigaciones es un gran aporte para el fortalecimiento de la carrera, 
ya que la licenciatura en comunicación e informática educativa centra su perfil en el uso de las 
TIC tecnologías de la información y la comunicación enfocadas en el aula, en los procesos tanto 
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